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ABSTRACT
ABSTRAK
Saat ini, teknologi semakin banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Seiring
berkembangnya teknologi, banyak hal-hal baru yang inovatif dan kreatif bermunculan. Begitu pula, dalam bidang teknologi
multimedia saat ini, salah satunya yaitu virtual realita yang semakin hari semakin berkembang. Dengan menggunakan teknologi
tersebut banyak dikalangan animator membuat virtual reality dalam bentuk animasi yang sudah sangat mirip dengan nyatanya.
Bentuk-bentuk animasi dalam virtual reality tersebut dulunya hanya berbentuk dua dimensi saja. Namun, sekarang ini dapat dibuat
dalam bentuk tiga dimensi yang semakin mendekati bentuk aslinya. Virtual reality tersebut sangat bermanfaatkan dalam banyak
bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut, penulis bertujuan membuat
animasi 3D mengenai pembelajaran ilmu fisika terhadap perubahan warna pada langit. Perangkat lunak yang digunakan adalah
Blender, yaitu suatu perangkat lunak yang bersifat bebas bayar atau open source yang banyak digunakan untuk membuat animasi
3D. Perangkat lunak berbayar merupakan masalah utama bagi masyarakat Indonesia yang umumnya menggunakan perangkat lunak
bajakan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dicari perangkat lunak untuk membuat animasi dan permainan tiga dimensi yang
gratis sebagai penggantinya. Blender merupakan perangkat lunak terbuka yang dapat digunakan oleh setiap orang tanpa harus
membayar untuk menggunakannya. Tujuan utama dalam proyek akhir ini adalah mencoba untuk membuat suatu video animasi
yang dapat menghibur dan dapat digunakan sebagai sarana pendidikan dari semua kalangan.
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